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Redesigning the Ordinary 
Constructing spectacular urban spaces in Copenhagen
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spaces, including the design of entirely new kinds of pavement. This new pavement design contrasts with older sections of the 
city, which appear as dilapidated areas representing a bygone era. This paper presents an architectural analysis of one such 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
leading design motifs with special attention to the pavement design. Using the Superkilen case, we pose the general question: 
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????
It is commonly recognized that the last decade has seen a shift in the Danish architectural paradigm toward a bolder idiom of 
???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
and self-referencing tradition, have taken place during the 2000s.1 During the same period, urban design in Copenhagen has 
evolved toward a projects initiated by architectural competition.  Placing the case of Superkilen alongside comparative studies 
of similar new urban spaces in Copenhagen, the paper concludes that the shift in paradigm and the lack of an overall coherent 
design strategy in the city of Copenhagen has turned the pavement into a prominent design feature in contemporary urban 
design. That, which was once ordinary, is now an object of design and redesign. 
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